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 Perjalanan praktik kerja magang dari dimulainya magang hingga selesainya laporan 
magang ini bukanlah hal yang mudah. Penulis mengucapkan syukur atas kehadirat 
Allah SWT karena dengan bantuan-Nya, penulis dapat menjalankan segala proses 
kerja magang. 
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meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan memberikan arahan kepada 
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Sebagai salah satu anak dari perusahaan besar Kompas Gramedia. Leson.id 
perusahaan di bawah naungan Gramedia Widiasarana Indonesia menyadari bahwa 
perusahaannya baru didirikan dan berbasis Education Technology ini harus 
memiliki hubungan yang baik dengan publik demi keberlangsungan perusahaan dan 
agar dapat dikenal oleh targetnya. 
Penulis melihat bahwa Leson.id telah membuktikan diri sebagai perusahaan baru 
sudah cukup memaksimalkan fungsi penggunaan social media untuk membina dan 
meningkatkan awareness serta hubungan baik dengan pihak eksternal dan 
melakukan kegiatan pemasaran melalui dunia digital. 
Aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktik kerja magang di 
Leson.id cukup beragam, focus terhadap penggunaan media sosial Instagram 
seperti content planning, wording, menganalisa insight atau report. 
Selama 5 bulan setengah penulis menjalani praktik kerja magang di Leson.id. 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa social media admin harus mempu membina 
hubungan yang baik dan menciptakan awareness dengan publik melalui konten-
konten yang kreatif untuk menghasilkan konten pemasaran yang beragam dan tidak 
membosankan. 
 








As one of the subsidiaries of the large company Kompas Gramedia. Leson.id a 
company under the auspices of Gramedia Widiasarana Indonesia realizes that its 
company is founded and based on educational technology, it must have a good 
relationship with the community for the company's sustainability and to be known 
target. 
The author sees that Leson.id has proven itself as a new company and has 
maximized the use of social media to foster and increase awareness and good 
relations with external parties and carry out marketing activities through the digital 
world. The activities carried out by the author during work practices at Leson.id are 
quite diverse, focusing on the use of Instagram social media such as content 
planning, wording, analyzing insights or reports. For 5 months, the authors 
published internship work practices at Leson.id. Social media admins must be able 
to build good relationships and create awareness with the public through creative 
content to produce diverse marketing content and not to shop. 
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